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Son ya diez años des-
de que la revista Di-
vergencia comenzó la 
discusión de temas 
relevantes y trascen-
dentales. Divergencia 
se ha caracterizado en este tiempo 
por entrar en debates que han sido 
de interés nacional y que han estado 
en la agenda de varios gobiernos. La 
diferencia de los debates que se han 
dado en Divergencia y estos gobiernos 
consiste en que los gobiernos han da-
do el debate en busca de soluciones 
coyunturales que solventen proble-
mas que estos enfrentan con el fin de 
obedecer a programas políticos que 
se conviertan en ayudas para algunos 
candidatos de las mismas ideologías. 
Por su parte, en Divergencia se ha 
buscado, por medio de recursos acadé-
micos, generar debates cuyo objetivo 
es criticar este tipo de decisiones que 
dejan el país a la deriva, cuando este 
necesita soluciones para sus problemas 
estructurales, no pañitos de agua tibia 
a corto-mediano plazo.
Uno de los debates que ha sido de gran 
importancia en estos diez años de la 
revista fue el de las reformas tributarias 
que se han implementado en los dis-
tintos periodos presidenciales, y cuyo 
principal problema ha recaído la falta 
de visión a largo plazo, ya que lo que los 
políticos en Colombia han pretendido 
simplemente arreglar aquellos huecos 
fiscales de sus administraciones, que 
son efectos transicionales, pero que 
después de sus mandatos reaparecerán 
como problema. Así, el problema no 
solo queda en que los mandatarios 
han tratado de arreglar los problemas 
de déficit fiscal por medio de reformas 
cada cuatro años o menos, el problema 
también radica en que al buscar sol-
ventar las finanzas del Estado, se ha 
castigado a la clase media, pues esta es 
la que a lo largo de los años ha sufrido 
por las cargas tributarias generadas, lo 
que ha impedido estrechar brechas en 
la sociedad, y que, por el contrario, ha 
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Otro punto importante en este debate 
está en que es muy difícil para los in-
versionistas extranjeros decidir si van 
a dejar sus capitales en un país donde 
las reglas del juego cambian constan-
temente, al punto que, a la larga, van 
a terminar afectando los ingresos que 
estos recibirán por haber puesto sus 
capitales en el país, siendo así el cons-
tante cambio de las reglas tributarias 
un tipo de repelente a la inversión 
extranjera. Todo esto va a generar un 
tipo de círculo vicioso en el cual, por 
buscar solucionar los problemas que 
afectan la coyuntura de un determina-
do gobierno, se va a dejar en el olvido 
el largo plazo, y lo que es peor, se va a 
destruir la noción de continuidad en 
busca del desarrollo y crecimiento del 
país, lo cual terminará acrecentando 
estos problemas estructurales de los 
que Colombia sufre y que han sido 
aumentados por el hecho de que los 
egos políticos han impedido que se 
dé continuidad a la institucionalidad 
necesaria para generar el cambio que 
desde hace años requiere la sociedad 
colombiana.
El problema de las reformas tribu-
tarias coyunturales es una cuestión 
que se ha normalizado en el compor-
tamiento de los gobiernos desde los 
años noventa, cuando la preocupación 
se concentraba en tapar los huecos 
fiscales; más adelante, a inicios del 
siglo xxi, el problema se centró en la 
tributación para la inversión; por su 
parte, las actuales reformas pretenden 
solventar problemas estructurales de 
déficit por medio del alargamiento de 
aquellos impuestos que han buscado 
controlar dicho déficit. Esta situación 
no ha generado soluciones, sino que ha 
provocado que los planes de gobiernos 
vayan acompañados con nuevos im-
puestos y con la reestructuración de 
los existentes, lo que no ha fortalecido 
la democracia al tratar de promover la 
igualdad y luchar contra la exclusión, 
sino que se ha concentrado únicamen-
te en ayudar a llenar las arcas de los 
gobiernos de turno para que así mis-
mo disparen el gasto con el objetivo 
de mostrar cifras macroeconómicas 
positivas y estables, que les dan po-
pularidad, pero que dejan dolores de 
cabeza a los gobiernos que asumirán 
a mediano y largo plazo.
Imagen tomada de http://goo.gl/L7QA2Q
El hecho de que las reformas tributa-
rias se hayan convertido en un círculo 
